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MOTTO 
“Jangan selalu membanding bandingkan apa 
yang kamu miliki, karena itu tidak akan ada 
habisnya. Cukup kamu syukuri, dan jadikan apa 
yang kamu miliki jadi yang terbaik”  
-RH- 
 
 
Sebesar apapun masalah, kamu masih memiliki 
Allah yang maha besar. Pertolongan-Nya tidak 
pernah terlambat dan tidak pula terlalu cepat. 
Allah always ontime  
-RH- 
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INDUSTRIES COMPANY LISTED IN INDONESIA 
STOCK EXCHANGE IN 2014-2017 
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ABSTRACT 
This research is an empirical study on manufacture sector companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The objective of the research is to 
analyze and to measure the effect of institutional ownership structure, managerial 
ownership structure, board commissioners and audit committee on the disclosure 
of Corporate Social Responsibility (CSR) activities. Data were collected using 
purposive sampling technique. Multiple linear regression was used to analyze the 
data, applying SPSS 25.  This study found that board commissioners size has a 
positive effect on disclosure of corporate social responsibility. However, 
institutional ownership structure, managerial ownership structure and audit 
committee size did not affect on disclosure of Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
Keywords: Institutional Ownership Structure, Managerial Ownership Structure, 
Board Commissioners, Audit Committee, Disclosure Of CSR 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan industri manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek tahun 2014-2017. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui dan mengukur besarnya pengaruh kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap 
pengungkapan CSR. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan dengan menggunakan alat pengolahan data SPSS 25. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite 
audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan dewan 
komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan 
Komisaris, Komite Audit, Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
